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j s j ú m . 1 8 1 L u n e s S 6 d e m a y o d e 1 9 3 4 
, „ © Ü l « I 
D ü m a r o 
R. M . *! Raj» ü m i M o m e X I I I 
í « , D . Q ) , S. M . \ i Ri!¡n« Dofta 
Y dor ia Eíig-snis, S A. R. «1 Prln-
AKfcirfss « Infsste* y d«-
»...» f / n w o M ü t í e la Augusta Rea! 
{* K»¡¡IIJ, «odündan l i a navidad en 
r : inqnirtmite r s l u á . 
17 ; .Í¿ , .. ,•!• 25 m u y » *» 1924,) 
$G P U S L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
.\-, i . - s r i b o n i» Contadim'» i » 1» Dipntae ióa proi inci»! , * c i a t v o pe-
s-^ 'i^ c «¡.Metivuta f^fiküuoE d t r i m u t r * , ocho peseta» el seraestra quince 
¡tpüü'aiu £l ano, a loa p a r t i e v l a r u , pagadas al solicitar la s n s e r i p o i á n . LOF 
Oüjoa d« (nsra da la capital , sa tarín por l ibranza del Qiro m u t u o , a d m i -
U ^ d o * « &i51o «ellos an laa uuaenpeionos de trimeetre, j ú n i c a m e n t e por la 
£rns^i¿Ki Uú p r i e t a qna r«an l t a . LAS aiuoripeionas a t ruadas se cobran e o » 
w m i i a t o proporcional. 
A y t - i í t m i o a t o s d i oata provincia a b o n a r á n la susc r ipc ión coc 
ask«£l9 & w escala incerta t u cire ular de la Oomisids provincia l Lublicada 
a", k í i :?.¿««erc» de nitli Baimí te ie locha '¿0 y 2'¿ do dicÍAmbr<í de 1ÍK>5. 
J.-«a J n ^ a d o s m n o i c i p a l w , s i n dififcinciAn, dies ne7.»taa a l a ñ o . 
íli-íflfrrí ouül to, - idnt je iBtc í í i v t i m o s da pssota. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lea diapoaieionea do laa autoridades, excepto las que 
sean a instancia de parte r n pobre, se innor'carán o f l -
cialmonta, asimismo cualc^i:-* anuncio concoi-Biauís z\ 
se rv ido nacional qne iliras -de Ise jniímftji,- lo de ÍTÍ-
te rée par t icular previo el - r í r i adelantado de ve in t» 
c é n t i m o s de peseta por cad b> ea de i n s e r c i ó n . 
Los anuncios a que haci. r^iyvencia la circular de I t 
Comis idn provincia l , (echa 14 de diciembre de 1905, ea 
cumpltsciento al acuerdo de ia Diputacidn de 21 de no-
viembre de dicho a i o , y cuya circular ba nido v>ublica-
da en loa «GLKT J^SS OPICIALBS de 20 y de d i c i t m -
bre ya citado, se abonaran con arreglo a U- tar i /a que 
en mencionados BoLüTitiHS es j i i^er ta . 
•oblerno civil de \i proTinela, 
C I R C U L A R 
P..i gr^mü-clrcnl.-it' ss ¡{¡cBaeste 
Gobierno ? « r ?! Excnrá . Sr. Subta-
cri.i^fio del Min l< t« lo da la Qcbnt-
"•sí ' li'i!, qu» h sb i í i n io s s liitsrpreta-
do r ?i a i g o n o E cu»os lírrdiit.'Eiilínt» 
lo cilspnnsto ÍTI * I R'.fi) df/rroio de 
I " ' ¿ a marzo dn 1025, scbr«< A 'oc l a -
clon*!!;, sn lo refi-rente a In prasen-
l»cló: i en el Gobicrsro d* lo» l lbro t 
ti':, t qué l í c? y i rmf i s documento! 
r*'-':i:lon«do» con lo Isy ds» A*ocl i t ' 
üloa')!:, j e ISCUÍTIIÜ, paro conoc í ' 
s r 'B i t to gsncrrf, qu* I m S o d M M o t 
f-diüuiildndi.i Eeco'ni í-s , » • haüan 
i-xwiit iW <!«"• c'jmnllmlei'lo d« lo w 
O c r s í o en «i cltsdo Rn»! docreto, 
sor (rninrse d» Soclíd«('!a» é« Indo 
bcn ' tn ra i y í ' sdeg íg lc» , qu» tlonen 
cerácler oficial obligatorio. 
Los Sre i , A ' c a l d t í dnrán la ma-
yo ' r.ubiicicioü: i i o r !ot üi ' .dlos acos-
tmubrtxlos ¡it) esdü localidad, a s i t a 
c'i ciliar, 
L s í n a 22 de m a y o da 1824, 
El Gobernador, 
A l f o n s o G . - B a r U . 
N o t a - a n i i n e l * 
Terminado el axpadlsnt* Incoado 
Pf.r D . Constantino Aivarez, Vecino 
' i ' Remoilnn, s o ü c l t a n í o la cones" 
d«. todp ») caudal da etfna qua 
H-VÍ si niroyo CfbrRroj . an t é r m i n o 
' ' ' ' Remolina, COR destino a uros In-
d ' j ' í i l s lss : 
R í s u l t o p í n qa». la p í t l c lón t » p« -
b !có un e! BSLKTIN OFICML da 29 
^ a r o d* 1923, ssilf iando un pía* 
20 í>; trelüto días para prnontar 
Pri; j i~ .c lo f en ccinpetBiicIn, hnclén-
" ' • o y\ o».t!cioRarlo dentro d» « t e 
v' 'z'-!, Mn hsccro ninguno an com-
P'lniclst 
R'cuitr.rdo que dsclnrcdoi i n f l * 
clsntas l o i dccumentui dal proyecto 
para JUVir t ín bate «I expedienta, 
SK «tiuncló le ps l lc 'ón en el BOLE 
TIN OFICIAL &*\ día 20 d t (unlo si 
gu íen te , lef la lándoss un nuevo pi;-.-
zo 'Je treinta dloa, con o1 fin de qus 
l a s p í n c i i i i i q u s s í c c n i l d e r s r s n p t r 
Juálcüí í i í , preasntaran las rsclema-
clones qu» creyeran oportunas, un 
v lándoss nna copla d« ests anuncio, 
con el mismo cbjato, e! A'caliJc. r!al 
AyutitemlsRto da C r é m e n s s . tér-
mino H qce sfocten l « ebrae, sin que 
darantn dlcbs plazo se produjarn ru-
clamecldn ninguna: 
R«!>ulti>ndo que pagada a Informa 
& la Dlvlílón H dréuHcn del Duero, 
otni copla f i f i cltsdo anuncio, é s t a 
. instilfl.istí q a » na sf «ctan las abran 
f «I plan de o b r a s M r é u ü c u s del 
" Estado: 
Resultr.iido qua hacha la confron-
t í i d í n (!«l proyecto sobra fc! t s r r i r . o , 
por Sl lnganlaro D . Francisco Ca 
brers, é s t e vs qus* puédnn raallzcria 
las obrns qua se proyectan, üin nin-
g ú n Iflconvenla , t . i , si f» ctsmp¡*n 
ln« ccndlcloüca que en t u informe 
expone: 
Cuneldernndo qua » r [a trcmlts-
c l i n d r l fcxptidlenta sa ha obcirVa-
do !o dispuesto en las dlsputlclonas 
Vigentoc: 
CoH'Idsrnndo que es un deb»r 
At¡ ]•! Admlnistracldn «I f<,vort¡csr el 
establecimiento do iudustrtes que, 
como la presente, han de contribuir 
al sdaicnia y prc graso da los pue-
blos; da acunrdo con lo Informado 
por «I Ingeniero autor da la conf.on-
t«cláii , i¡i Comisión prov lnc l i l , al 
Conjc jo provincial da F o m « n i o y i« 
Jef«tur» d* Obras públicas ü e usta 
ptovlnclt). y lo propuesto por usta 
Secc ión tU Fomento, h» ranuelto fie-
c e d í r a lo lollcllKdo por d ¡ c h j seflor, 
siempre qun se cumplan las condi 
clonts »lgulentes: 
1 * Sa nntoriza fi D . Cüiit t¿inllno 
AIVsr>.z) Vecino de R«moilna, pera 
dsrlvar 200 litros d» agua por se-
gundo, y c o m o mAximo, del arroyo 
de Cnbraros, en té rmino da Remo-
lina, Aytmtamlsnto <a C r é m a n ? * , 
d»xtfniírios i< la producción d* fuerza 
motriz para u t o s Industriales, 
2.* Sa autoriza asimismo al c l -
tsdo ssDor pera ocupar los terrenos 
de dominio p ú b lco que sos rec v 
serlo ocupar con las obrns. 
3 * Las obros ss ejacutardn con| 
c.rríglo al proyecto p r e a n n t a d ' ) , fIr ' 
maíio en 25 de r brl) d « 1923, por e l ! 
Ing-mlero Industrio! D. Luiv Mar t i : 
ncz, salvo ifis modificaciones qua 
hays que lülrcí íuc ' r per les j - re5en-
tes cor.dlclonss. 
4. * L i presa 6» toma »e s i tuará 
Veinte met ros ' guns arriba d e l puen-
t e d-e madera q u e tiene el camino 
sebrt; el cltaco xrroyo, y su coro; a-
c lán quedará cl-:C!^¡;ta y cuatro 
ceiitlmt-tros m i s bi:)<t que- ¡a rasan-
te da! cemino, fmnt^ n ella. 
5. a La r.e*s d £ míqulnies sa al-
íufitá en «l t s r r eüo comuiüU on quo 
fué sutor lzüdo c! cos.cí.oloiiírlo por 
. a l Ajuiitainlasito da C t é m a s w : , SÍ-
' g Í R C o n i t a en «¡scrito da U - d a c b r l l 
de 1923, n n l r i o al s-xr^dlcnt-j. El 
d í t a g ü í s » efíctuorfi s n al arroya 
Cab e r o í ciento dUz metros t gun t 
arriba da le confluencia dal arroyo 
d í Barrio, 
6. a A la í:!!lr*¿a d'.-! canal da 
conducción , pero fu ' rn dol nlvt : i t 
crecidas y ti» In zoua d i p< r tmba-
cláti prodiicide por ¡es compuertas 
ds tomo, construlf5, un Vvrt*á<ro 
ds supftrflcl» caijr.z fia dsVoiVnr n | 
erroyo, &n todo momenio, al -IXCÍKO 
d s j.gus qu*, con reincida a la con* 
cedida, liudbs i entrar «a al canal. 
7 a Lfis t guas SÉ dcvoivsrfin a! 
arroyo an nX mLnr.i i r t j do 6» pure-
za que Í*Í:I! i ' i m » i M . sin mezcla da 
susíar .d . t R gunñ qu^ pu.-dn ser per-
judiclnl para IR JSÍUS públ ica , la 
Vcg«Ucl(íri y la penca. 
8. a Las obr-is dttbsrán empezar 
dentro d«l plazo r"e: n : f S « l , y 
terminarán en 'A da u n nilü, conta-
dor, timbos ÜÍEZOS c!ü la fecha en 
quu s » nollfique al C0KC6alonarlo 
la conces ión . 
9. a Una V«z tnrminsdas las 
obras, serán i 8 c o n o c ! d * 3 por '=>! Inge 
ulero J s f s d » Obras '(úb'lcaü. o Ingo-
r. íeroei! quien d^isgut!, ir .vsútántfojs 
acta, que filmarán el l ug ín l a ro las-
pudor y a! concaloaar lo . Bate acta 
se s o m e U r á a In c p r o t a c i ó n d » la 
Suparlorldsd, sin cuya requisito no 
podrá h H C í r s s uiode. In conces ión . 
10. El conceslonmlc, al comen 
zcr las ebrat, dtbi-rá rt-mltir e! ras-
guardo acreditativo ris haber Ingre-
sado r n la Tesare rfn d s Hacienda, 
el Importa resultanta del 3 por 100 
del presupuesto total ca las obras a 
ejecutar ?n tsrr jnos d-j dominio pú-
b Ico. 
11. Los daflot y pirrlulclo; da 
lodo g é . í e r p q .r sn ortglt.vi.- t - rwo 
coRsecuancIs de la'.' e b r i , íf.rá'! ít.-
niB-Ji-.-dr/j y ¡ atí-f;-.í h -s par e ce «ca-
sionarlo, a cuyo caigo corrciá.- tam-
bién ¡es g í t e ^ ÍÍ.I injpvcciiiir y n -
Conocirr.lí-iUi fltiEil ¡¡a ii.c ob ru» . 
12. Este CC¡.'C.*J1Ó¡I s'. o-,orga 
dsl'-ndo a sr-IVo lo? feif-chov cié 
propiedad, como nslmlsmo a io di*» 
p u e s t o en !R isy da AgUüS ;a>p»ctO 
a los c p r o V H ' h j i n l t uto? d- Inijr,!» 
prsfsrsnte, sin puj-. telo d* terca-
ro, y con ¡.uj^cIS» a les ei v o - l ' 
cloaes V l g s n t K í y B lar q u * a., olcien 
en io tucsslVo que Id sfbv. uptun-
b l e s . 
15. L-: Aín i lp l t i i f c ló ; ! sn r .-jer-
Va «I dsroch.i r. tomar de In cenca* 
ci í i . - :OÍ V o l ú m o i i K s cío r g i m nftcft'a-
r íos p».ru conssrVsclón de csr?, te-
ras o c«mlm..s V í c l n s ' e í , por los 
medios y «.n los puütos quo' nstlma 
m á : co:iiKnl»rit<>, t n f c r m n qu?. ¡1:1 
parlc^lqve a las obra» e j e o l g ^ s t 
por r.| concwlei iar lo. 
14. Eití-, c e n c í j i ó n *» otorgi- por 
s í plszo ¡te- setsr . tü y CIÜCG (75) uñes , 
contadt-s desdo e l comienzo H« Sa 
txpiiiií icldíi , t ! q u e m p t z a r á f, cen* 
tarso d f jdn t:¡ ¿fa siguí; nía ai q e « 
sn la comunique t ! li>t«ri.'se,áo !n 
oprobiicíón dsi k d a de: r«cc..KOcf* 
míenlo finsl coi 'Cíti l ír .dolc permi-
so p f tú poaor las obra* en exr loM* 
clánj t r s i i ícui r lóü si ÍIIBÍO .3. con-
ces ión , rsVirt lréi! K! Eflsdo »od»5 
laa obra» , nraqulnari», Hniav da 
t ranapor l» y (í.m&'. «'-¡miiitoa du 
cxplo iac íén , pf.ittiitídorííi.s »• con-
cesionario, ! - i ¿ú ' ¡ d-Ji¡.',inlr.ii eí R ^ l 
ducreto de 10 de ncvlcmbrc, <;« 1922. 
15. El concetlonc-lo q ' . i d» cb ' l -
godo a llsV-r d sobrar**, ds fu:- i za , 
de spués do cubl-rto !e que f u c r i 
concadldo para su «pmV'ich"!u!F<)to, 
o ia r í d g í n e r e l «-a u'lítrlbucláü d í 
M M g f a e léctr ica , uca Vrz a s t e b í o d -
du y m e d l í n í » lan consíiclcnf-s q u a 
rijan psrn !« i t t l izaclón de ests r^d . 
16. S s r á cbllg*c¡¿n d.?l cotic«> 
t lona í lo l o ordomtdo er, i,:s ÍÍI; ;¡J-
slclones slg'.iUnt^t: 
a) Art ículos 2 .° y 6 ° de! Rta! 
decreto da 14 d» junio de 192!. 
b) R. O. d * 7 de julio de 1921. 
c) R D . ds 20 de junio de 1902 
y R, O . da 8 ds jul io dv! niUmo a ñ o , 
• v • .;í>. 
r t f e r c n U i al contrato d»l trabajo. 
á ) L t y i * 11 da marzo ¿ a 1919, 
par» «¡ t ég 'man d t l rs t l ro cbraro 
c b ^ g í l o r l o y R i j a n u n t o p a n la 
aplicación d» i» sn l t r lo r . da 21 da 
•naro d« 1921 y d i m á s dUpOílc lons i 
cspipltrnenlnriai. 
e) L ; y da P o c a f nVlal, da 37 da 
¿ k i i t r b i i A i 1809 y Riginmento da 
7 - > i u : l o ú í 1911. 
17. Si IncuropílmlsMe de cual-
quiera de satas condiciones por par-
i d .-u: co- te i lonar io , df-rá mgar a l i 
£»".'ucií,-i(l da la conces ión , con * B -
j i c i ó r , n ¡o dl*pa«*to en la l ag l i -
k c i o n v lg«r le para l a i conceslonai 
de e b r m públ lcs i . 
Y h. bl -nao sido «cap tadas por al 
j jcücíoi i i r lc Us condicionas que sir-
van do b.-iSft a u t a c c n c a i l ó n , al que 
i tu- . i 'M unn pó Iza de cl<n petcitas, 
j . g ú n previere !« ley d r i Timbra 
v 2>ittt. Im dl<?a«>to t a publique la 
f<?icimi s i i al BOLETÍN OFICIAL da 
provhici.i, psra qu* ID» parsonaa 
qiK- c r s n perjudicadas, p u t d i n 
i i í r t r UJIÍ ds ios r « c u n o » ¡«galos. 
Lsón , S da mayo d« 1924. 
K l Gobernador, 
Alfonso G ó m e z - B a r b é 
C O M A N D A N C I A 
D E INGENIEROS D E L E O N 
E l T r n t e n t í CoroK»), I r g í n l a r o C o 
m ' i i d c n t f ' »ccld«ntal da la ax;re-
í » d e Comandancia. 
Hcgn s t b í t : Que en Virtud da lo 
pt» Vf in lao «n el Riglamanto d* Con 
t r i toclén admlnlttralIVa. «probado 
por Real ordan circular d» 6 de agos-
to de 1809 ( C . L n.o 157), !»y de 
Contftbtildad 'lo 1.* de junio de 
1911 (C. L . n.* 128) y la d t Protac-
cióti o la Industria Nscloniii y d«más 
ü ! ; | . 0 3 l c i o r f 5 vigentes, se saca a 
subas t a pública la cont ra tac ión de 
las cbrn.i qu» comprendan al oro-
« • c t o d t a d o p t a c i ó n det edi f ic io 
S r m w t r i o de Oviedo, en cuar te l de 
D o n Pelayo, para alojamiento dsfl-
t i iUV. d», RcglmUfito de Infai i tar i i 
d»i Prlcclpe, n . " 3, f d » p o l v o r í n 
pura si mlrmo. « p r c b i d o por Raal 
onlan da 6 d« octubre da 19SI 
( D . O. n 0 32S) y R«al ordan da í de 
«c tubre d» 1922 (O. O . n * 223), rsa • 
P«cílVím»nt*, cuyo acto d í b i r í te 
n-r lugar en la Comandancia d a l n -
g s i j r . r o » ds asta plaza, sita en la 
A<J»nlc<u d« la Condesa da Sagaata, 
n . ° 6, * l o : onc» dal día 27 del mas 
d* junio p r í x l m o Vanldaro. 
Las proposición»», redactadas con 
tu jac lén el modalo que a continua-
ción j o ella, na pretentar in dantro 
de la prlmt'rs meMa hora que trans 
curra 9 partir de la saflalada para ia 
3 i i b " t 5 en popa) sallado de ia Cla-
s» 8.*, :¡In «timlandas ni raspaduras, 
« t i lmdo e i -3 ml rmoi , los l idiadoras, 
la carta du pago que justifique h i b t r 
Impiiaeto «n la Caja general da Da-
p is l los o en sus Sucursales, la su-
mo equivalente al 5 por 100 del Im-
perte da las i f t r t a s , sirviendo para 
é i I» «I praclo sa Halado a las unida-
ds..-; d* obra en e l presupuesto apro-
bado cuyo documento, asi como 
¡o-- p i - g o i da condiciones, planos 
etc., se hallarán de manifiesto en 
esta Comandancia, todos ios dios la-
borablas, da úlez a catorce, pudlen 
i o consignarse en melál lco y ea 
Deuda púWIca, al precio madlo de 
cot ización en Bolsa en el m e s an-
t t r l o r , a no ser que e s t é prevenido 
ta admiten por su valor nominal. 
quedando dicho depós i to a disposi-
ción del P re s ídan te de ia subasta. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D (nombra y apellidos), o en 
represei i toclón da D (nombra y 
apelliden), con p o d t r l e g i l y céda -
la p i r i o n a l núm , con domicilio 
en , cntersiio d»l anuncio Inier-
to en , (Gaceta o B JLET/M O F I 
CIAI ) y ds los pliegos de condicio-
nes legales o d-rnchr) administrati-
vas de prados que hsn d» r t g l r en 
la subasta para la cont ra tac ión de 
las obras que comprenda al proyac 
to de a d a p t a c i ó n de l ed i f ic io Se 
mina r lo de Ovie ta , en cuar te l de 
D o n Pelayo y p o l v o r í n ?ara al mis-
mo, para alojimlento definitiva dal 
R íg lmlon to da I r fan t t r la da: P.lncl 
pe, n.0 3, se compromete y obliga, 
con sujsclón a l a i c láusu las da ¡os 
citados pilagos. u su exacto cumjiil-
miento, mediante los precios si-
guiantes: (relación de las clases 
y unidades da obra y prados por 
que se compromite a ejecutarlas, 
expresado en letra, en pesetas y 
cént imos de p é s e l a ) Las propo lele-
nes ser in extendidas en papel sella-
do de la clase ccrrespondUnta, se-
g i l la ley del Timbre Vigente, y si 
lo fueran en otro, llevará adhirlda la 
póliza equivalente, firmándola y ru-
bricándola al l id iador o persona que 
legalmente le represente, Indicado 
Í con antsflrma, Incluyendo la cédula 
l correspondiente dal firmante y el úl-
í t imo recibo de contr ibución Indas-
í tria!. 
I (POIIH, y firma 4el proponen!») , 
: L a ó n , 21 de mayo de 1924 = E I 
• Ingenlaro Comandante accidental, 
: B í d t o NuVarro. 
| O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
i A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
| > • L A PROVINCIA D I LEC N 
1 ¡ V e f e e l a r f * é » l a d a s e i r i a l 
5 Circular 
\ No hiblendo remitido los s e ñ o r e s 
; Alcaldes de esta provincia, las de 
; elaraciones que debieran presentar 
i los Industriales comprendidos en los 
; pár ra fos I • y 2.* de la R. O . de 5 de 
a ñ e r o de 1923, en las que harán 
'. constar c-l nombra y domicilio del 
: contribuyente, industria, profesión, 
arte u oficio que ejarcen, y qua 
, debieran remitir antea del 10 da fe-
brero ál l lmo, se Interesan dichos 
' seflotes que en el Improrrcgtkle 
' plazo de eche días debe rán remitir 
- dichas relaciones a asta Administra-
clón de aquellos que se encuentren 
dantro de los casos sigulentsi: 
1. * Los que t e r g » n un capital 
emp'esdo en el nag.c lo de 100.000 
pesetas. 
2. * Aquellos cuya cuota anual 
dal T a i o r o exceda da 1.500 pesetas. 
3. * Aquellos cuyo volumen glo-
bal de Ventas exceda da 250.000 pe-
satas. 
4. * Aquellos qua empleen en sus 
nsgoclos un n ú m e r o medio de obre-
ros que exceda de 50, computados 
s t g á n determinan las normas de Im 
pos ic ión . 
Asimismo llamo la a tención de los 
sedores industriales de esta capital 
qua sa encuentran en alguno da los 
cuatro casos citados, presenten en 
el plazo seña lado las declaraciones 
que se relacionan, an esta oficina; 
deblsndo advertir a los Sras. Alcal-
des qu? una Vez fo rmado»! pad rón , 
se confrontará con la matricula, y si 
se observara que han dejado de 
Incluir a.'gii.i contribuyente que f igu-
ra con cuota superior a 1.SC0 p e í a 
U s , io Incluirá desda luego, sin per-
juicio da les rcipcnsablildudei qua 
eshblece el ar t . 5 0 del R. D . d» 30 
- de septiembre da 1922, Imrionléndo-
i las una multa qua podrá Variar entra 
i 59 y 500 pesetas. 
1 L o que se hace público por madlo -
I ds ia presente, con el fin de que De- j 
i gua s concdmUnto da los s e ñ o r e s : 
f indust r ía las comprendidos en ios • 
1 casos s e ñ a l a d o s . 
; León 21 de m?yo da 1924.— El : 
' Administrador de Contribuciones, i 
í Ladislao Montes . 
{ A D M I N I S T R A C I O N E S P E C I A L ^ 
| D i R E N T A S A R R E N D A D A S 
jj DB L A PROVINCIA DB UÓN Í 
j Anuncio ' 
D e s c o n o c i é n d o s e el paradero de ' 
O . Petronilo Rivaro Mol ino, se le 
notifica por ma i lo ¿el pr-sienteanun- , 
c ío , para que asista a la Junta adml- . 
n l i l ra í lva que hs de celebrarse en el ; 
daspach) del Sr. Delegado de Hs- : 
Clenda, a las once del día 16 de ju - ' 
nlo p róx imo, para vsr y fular al : 
expedienta que se le Instruya por ; 
contrabando de tabaco, pudlendo ' 
nombrar un Vocal qae la represente 
en dicho neto, que hs de s«r comer- • 
danta o Industrial matriculado an . 
astu plaza. ^ 
Laón 18 de mayo de 1924 .~EI \ 
Administrador de Rentas, Pedro M o - i 
r i l io . 
Valencia da Don Juan 
Vcg]C«rv«ra 
V«ga de Biplnsroda 
Vega da Inf anzanas 
VígsqudmjOH 
VIIIsfi-imCM á t i B i « z o 
Vilinmlzar 
Vlllaturlol 
Zotes del Pársniíj 
L%in 21 da mityo do 1924.»Pi 
J .fe de Ejtadlstlca, José L-m<s. 
1 
S E C C I O N P R O V I N C I A L ¡ 
D E E S T A D I S T I C A j 
CIRCULAR l 
K a a p a d r a n a m l e n t a ssisasBielpal * 
A los Alcaldes 
En el BOLBTÍN OFICIAL de 14 da ' 
abril á n i m o , sa Inser tó una circular, • 
firmada por el Excmo, Sr. Qoberns- : 
dor Interino, disponiendo que antas '. 
del 30 de dicho mes se remitiese a j 
la «flclna ds mi cargo un rasumen : 
numéfteo del padrón da habitantes, 
da conformidad con el modelo qua ; 
en al mismo día remití a todos los • 
Alcaldes de la provincia. 
No habiéndolo remitido loa Ayun-
tsmlamos que se mencionan en la ', 
re lación adjunta, espero que cum- -' 
pllmenten el servicio en el plazo de : 
ocho d ías , ev i tándome el tener que : 
Íi o m r el hacho en conocimiento de a Superioridad, para Imposición da 
la sanción co r r e spond ían te : 
Alija da los Melones 
A m s n z e : 
A r d é n • 
Argsnza 
Balboa 
B u r é n 
. Clstlerna 
Congosto 
Cuadros 
Pulgoso da la Ribera 
Qraja) da Campos 
Laguna Dalga 
Mansllla Mayor 
i Mur í a s de Farades 
Onzonllla 
Palacios da la Valduerna 
Ponferrada 
Saneado 
Santa Marina dal Rsy 
D I P U T A C I O N PROVINCIAL 
D E L E O N 
E X T R A C T O D E L ACTA D g L A SEsiéü 
DB ¿5 DE ENERO DE 1924 
Presidencia del Sr. D i e z Canstco 
Ablortn IM ses ión a l a i á es, con 
nslster.da da o» f i f lu ies B-i¡los, 
Crespa, Afagera i , A l o m o Prltio, 
Alonso Vi!leV»r()<, Aiund-- , Arroyo, 
Dlsz Currar is , Fer>4uávz (!» M-ii¡, 
P e r n á i i d t z S j m i n . Q j m u z da Ssn 
Pe . í ro , Qonzáloz Pi)>.»t», Mír i l í i í j 
P é r e z , Ort lz Mart ínez y Qulftor.o», 
M i n al acta da ia anterior, fué 
aprobada. 
D e s p u é s de s. r declaritcos urgen-
tes, pajaro i a figurar un el orásn 
del día, tras d ic támenes , como nf-
mismo el da la prórroga d,'ci presu-
puesto para 1924. 
D e s p u é s de uco rá s t qu» coBsta 
acta la a x t l i f i c d ó n á* >a Asi'mblus 
Por si busn resu t aáo de ia vislu 
hacha por ios represintantas du la 
misma a los Ettsbkcuniantos biné-
fieos, i a a n t r ó e n el 
Orden d e l d í a 
En votación ordinaria fué acor-
dado: 
Informar acerca da la vacante de 
la plaza de Admlni;tradcr de la 
Case-Cuna da Ponf Jrrsda. 
Ratificar el acuarda de la Comi-
s ión provincial disponiendo s« Im 
priman 6 0 0 » j > m r * r a » do las Mama-
rlas da los Sres, Bsrruaia y A'on»a 
(D . Isaac), sobra ;-| prob,*ini d i 
división ng lonp l . 
Admit ir en el Manicomio al ds-
mente Juan Presa. 
Fijar el jornal dal Cv j l i t a dala 
Imprenta provlnclol D . P-slayn Press. 
Qaa es consigno »n prasuputsto 
la cuenta de estenclaa de ios mozos 
que raciaman segundo reconoci-
miento ante el Tribunal Médico Mi-
litar de la Rsg lón . 
Correr la escala da empleados d i 
la Diputación, respecto a dos fnfl-
Clonarlos, amertizandu » m Vucaiit», 
Ratificar acuerdes úe la Crn-.l¡i<iii 
provincial en ios ritmos da Hado,!-
d-i y Qjb ie rno y Admlnistrnctón. 
Desestimar la petición á í ia cem 
pra de una máquln» de escribir con 
desllno a Ja Sección da Cu. 'Ma» (i*' 
Qcblarito civi l , touléndoio ptt-SJüH 
al confeccionar ol prasupucsto Í>X* 
1926 a 26. 
Desestimar I ; p r n t a n s l ó n 
Ayuntamiento d» Cfbrilln.iss io¡¡-
citando morntorl i para el P i f i i •'* 
déb i tos por Cont l4«nt« r rov ln . tol, y 
aprobar ia moción na los siflores 
Mar t ínez y Qulflones sobre ele«a-
d ó n de salarlos a les uodr l z ' » 
ñ a s del Hospicio de L s ó n , que esti-
man Insuficiente en le p.-lmera eilsu, 
o asa de uno a catorce meses. 
En Volición secrete, por P ' P ' f ' 
tas, y por 16 Votos, fué nombrado 
maestro sastre del H- isp ic lodiLsán , 
D . Máximo Domínguez . 
Si)»p-)ndld» la M t l d n , í reanudada 
t lu i t ras da is t a rd» , con « i l s t a n c l u 
de los m l i m o i ««Doras con qua i * 
fHC .b ' JM • ! í c t a , i * l « y £ «I | i r « t t * 
p u t U O p ro 1924 25, qi)": »» o j í n t » -
f l c r urorpogido, ' « g ú n R. O. C . d i 
22 de entro da! o i lo cor r ían la , y q u a 
asclo-vi*. « n I r g r u a i y j a í i o » , a 
t.279.056,91 p»»«la í , sisndo npro-
bado en Vc!(sc!*n nominal por loa 
Voló» d - l e* 17 S r c i . Diputndoa. an 
t a t c U l .-isd, por conc«)>toi y definí-
IIV imsirt», como Igaalmama, y an la 
miime form», a l r<par»lml»nlo d«l 
Cunt lgen i» prov inc ia l par» 1924 2 1 , 
que i m F o r t a 1.834.312,96 P.-IÍ«IRI. 
Cnmpildss IBI f j r m a l l d a á a i iaga-
les, a n V v t t c l ó n lacratn y por pupa-
U i s j , y por 10 V n i o a , fué dsslgnndo 
AáíMlr.HJrador d* la C o l » Cuna d« 
Porfi traria, D . Rsmdn Rodr íguez 
L ó p o z , qu ien d e b a r á comMuIr , an 
t é r m i n o da un ntaa. la { l a n z a da 8.C0O 
D í t p u é s da aprobar*» 'a Mnmo-
r i« r í e cmsíía a Is Diputación por 
S. D . í'e 12 de ant ro úl t imo, «a lo-
Va i i t á l« «t=»l6n, e v l i á n d o t a para 
¡a e r i m t n i « domicilio. 
Laón 8 d« f«br«ro de 1 9 2 4 , - E I 
SíCf«t«rt(i, Antonio d e l P o t o . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
O E L E O N 
SKCRMTARIA.—soinmsiRos 
Mes <it mayo de 1924 
?reclos que la Comla lón provincial 
y el Sr. Comlaarlo da Q u e r r á da 
t t l * ciudad, b»n fijado p a r a a l abe-
no da loa ar t iculo! da aumlnl t t ro i 
militare* que hayan l l d o facilita-
do* por loa pueblo* durante el 
precitado m a l . 
Ar t í cu lo s Me suminis t ros , con re-
é u c e M n mi s is tema m é i r i e » en su 
e fu iva lene i* en rasiones: 
Pta.Ota. : 
« a c i i n d » pan i o « 5 dacdfra-
mo* 0 4 » 
Racldn de cebada de 4 k i l o -
gramo* 1 11 
Ración de canten* de 4 k i l o -
g r a m o » . . 1 « 0 
RaclOn 4* mal* de 4 kilogra-
mo» I 91 
R>.cl4n de hlsrba de 18 ti l le-
g r a m o * 1 80 
ttacWn de paja de • kllegra-
mo» 0 51 ' 
Li t ro de pe t r i l e* 1 55 
Quintal mé t r i ca da carNn... • N 
Quintal m í t r l c o de lefia 4 *5 
U t r o d e v i n o O M 
Lo» cual** • * hacen pükHco» por 
madlo de este p a r l í d l c o oficial para 
4ua lo* puaklo* Intaraiadoi arre-
fien a l o i m l j m o a I U I reipectfva* 
ralaclone* y en cumplimiento de le 
dUpuotto en a l a r t . 4 * de la Real 
orden circular de 15 de «eyt lambre 
iia 1848, la da 22 de marzo da 1850 
* demi t d i»poi I d ó n e a poatarlore* 
vlgtnta*. 
U í n 20 de m a y o de 1924 - E l V I -
^Presidente, f . K . J u a n Crespo.— 
« S t c r e U r l * . A . g t l P O M » . 
t t T O V M I M W t f H I W t l , 9 1 i S t a 
Mes de mayo Ejere ic io t r i m e s t r a l de 1924 
DlJtr lbuclón de fondo* por capitulo» que, para (atlslacer )at obllgaclonc» 
de dicho me» , acuerda la Coml i lón provincial, a propuerta de la Con-
tadur ía , con arreglo a lo preacrlto en la» dl*po»iclone» vigente»; 
Otpltolot 
1. " 
2. ' 
S.' 
4. ° 
5. ' 
a . ' 
8.» 
I l . « 
C O N C E P T O S 
Administración provincial. 
Servicio* generales 
Obras obligatoria* 
Cargas 
Ins t rucción pública 
Beneficencia 
Imprevisto* 
Obra* diversa* 
Otro* gasto* 
TOTAL I 106.588 08 
Praatu O» . 
8.924 75 
1.779 16 
2.166 58 
20.825 57 
6.455 4<j 
60.548 08 
499 89 
1.078 46 
4.309 95 
Importa esta distr ibución de fondos las figuradas ciento seis mil qt-hv-n 
tas ochenta y echo peseta* y dos cén t imos . 
L e ó n , 5 de mayo de 1924.—El Contador Intarlno, Santiago Manovet. 
Ses ión da 8 de moyo de 1924.—La Comis ión acordó nprob .ría y qun se 
publique Inttara an el BOLBTIN OFICIAL — E l Vicepresidente, M a x i m i n o 
G o n z á l e z . — E i Secretario, Antonio de l P o t o . — Z t copla:—El Conia ' lor in 
arino, Sant iago Manovet . 
A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L D E L E O N 
Mes de moya Ejere ic io t r i m e s i r a l de 1924 
Distr ibución de fondo* por capitulo* o conceptos que, para sa t i s fum l a i 
obligaciones de dicho mes, acuerda este Municipio con arragio a lo pres-
cri to en las dlsposlcione* Vigentes, a iaber: 
Capltoloa 
a.8 
5.» 
4. » 
5. » 
6. » 
7. » 
8. » 
9 . » 
10. * 
11 . » 
» . • 
O B U O A C I O N E S 
G a s t o » del Ayuntamiento 
Pol lc i* de »egurfdad 
Policía urbana y rural 
ln»trucclón pública 
Beneficencia 
Obra» públ ica* 
C o r r e c c i ó n pública 
Montea 
Cargas 
Obra* de nueva const raccidn. 
Imprevisto» 
Reinita* 
To ta l 1 108.1"7 07 
C A N T I D A D E S 
5.959 80 
9.085 74 
10.193 80 
1.290 31 
10.836 06 
10.774 17 
591 67 
83 33 
39.660 25 
8.333 35 
416 70 
4.481 91 
L e ó n , a 1 . • de maye de 1 9 2 4 . - E I Interventor, Jo«é T rébo l . 
Comlaldn municipal p e r m a n e n t e . — S e t l ó n de 1 . • da mayo de 1924.—Apro-
bada, y ramlta.a al Gobierno civil para ra liwarcidn en el BOLBTIN OFI-
C I A L . - P r a n c i i c o C r * » p o . — P . A . da la C . P., Antonio Merco. 
M c t l d l a consli t t toioiuU d * 
C o r u l i á n 
Queda da manlf la i to al pdb lco y 
a lo» f ina l raglamentar lo», por (apa 
d o de quince d ías , el padrón de c é 
d u l M ^ a r t o n a l e » para el silo 1984 
* Coral ldn 15 de m a r » de 1«84.— 
El Alcalde, Joaqu ín Sisa. 
Alealdia constitucional de 
Valdera t 
Conforme al pliego de condicio-
ne» que «a Imarto a cont inuación, y 
por acuerdo de la C o m l d é n parma-
aant* qaa tenga el honor de presi-
dir, el día 11 de Junio próximo, a le* 
dlaz, t and r i lugar en la casa de 
Ayuntamiento y su «ala 4 * ses iona» , 
la aubaita, por madlo da pllago» ce 
rrados, con au |»c lón al modelo ad 
jnnto, para le ejacucldn de un pozo 
artestano en le plaza del Ganado de 
asta villa: 
C o n i i e i o n t s 
1. * E l contratista se ob l lg i rd a 
perforar y entubar hs i t* qua en-
cuentra un caudal de « g a s m M i -
rlor al ya axli tante en la Plaza Ma-
yor , empleando una tubarla da ocho 
cent ímetro» de diámetro Interior, y 
la segunda, al fuese necesaria, de 
sel» cent ímet ro* , que » i r á n da hie-
r ro for|ado y manguito a ro i ca , 
2. a Tanto la tubarfa o tupi r las , 
a*f como la* kerramlentaa, matarla! 
que « e a n a c e s a r l o y obre ro» , i s r á n 
de cuanta del contratuta, quien re* 
p o n d e r é Igualmente da !o« acciden-
tes del toábalo que pudieran ocurrir . 
3. * E l plazo para la e j acuc lón 
del pozo s e r é de dos masas, a con-
tar dasd* la facha del contrato. 
4. a E l Ayuntamiento t e n d r é de-
recho a InterVanlr • Inspeccionar las 
obra*. 
5. * Se rv i ré de t ipo para la subas-
ta la cantidad de seis m i l qu in i en -
ta s p é s e t e s , y se rá e d M ' c a d a a l 
majo.- postor. 
6. * El p t g o d s l importa en qu* 
atan a<iju<<lci<df« 'as < b . ' f , «e Vari-
f c a t é en t re» p aios: el p s l m í r o , en 
el me; d-j r g u t n pi r tx i i ro d?. !n mi-
tPd du la o n l l d i i ! ; la ennrt-! pnrte 
d ' l Imporíe totel p a i a l g i ^ l mas de 
1825. y c, la cusrin n r r t f ' ' « t a n -
te, para el n w i n Vlsmbra si-
guiante. 
7. " Para t í n e r daracho a cobrar 
el primar p l t z o s s r á r>qul!ilto Indis-
pensabla hab r t í r m l r s d J la? obra* 
O " ( í C U C l t í n da i pozo. 
Velderns 10 i * mnyo da 1924 — 
E! A'.csida, R m ' ó n Dl rz -
Modelo ríe p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , v«clno da con c é -
dula ¡íorionui que as nríjunl:i, ante-
rudo M anuncio y pliego de condi-
ciones pata IB c o i i t i X b C i í u an p ú -
b ü c i s u b m í a áa ¡m obras as ' (<cu-
clón átt un pozo urtpslano, « s com-
p r o m e t e n ilavarla» a cab ) por la 
cantidad i» 5<f-í«!¡->i, y con srra-
glo o m» lr.ilc«í-:is co i id lc ion í s . 
( P ¿ c h - , y f l r i rs dsl proponente) 
• • 
Aprobada iior el Ayur tcmtanto 
en p i i r i i u al pr^uupuaslo ordinario 
formado p o r la C o m l d 'n psnn'inen-
t* par« e) próximo i ñ o económico 
da 1924 ti 25, q u ^ s expunsto al p ú -
blico por « p a d o d a quine* día*, a 
fin de oír r íe»«nmcloneí . 
Va caras 15 de m a y o d e 1924.— 
E l Aca lda , R»mór. D l . z . 
El proyecto de presupuesto mual-
t i p i i l ordinario, formado por ta res-
pectiva C o m l i i ú n psrmanante d i loa 
Ayuntami tn to» qus * con t lnuac l én 
so citan, qua hJ Ha raglr «n e' próxl-
m e aAo « t o n í m f e o do 1924 a 25, t e 
halla expuesto al público, por térmi-
no da o iho tila», ¡m la r**p»ctlVa 
S t c r e t a r l í municipal, con el fin de 
qu» los contribuyentss del correa-
pondlsnta Ayuntnntlxnto pua'ian ha-
cer, dentro da dicho plazo, las recia-
mactonat qua s*Hn Juatac: 
Alt)» de ios Malones 
Banuza 
B«iclaflos d»l Camino 
Brazuelo 
, Calzada do! Coto 
C a a t r c c a b á n 
, Corul ión 
Cublila* de Rueda 
CublVoai te lSi l 
Po g o s o d e ía Rlbara 
Puentasde Carbaf-il 
• Gusenuos de los O la ro* 
La< OmsAa* 
M a t a n i t 
Potada de V» d<>ón 
Prlcro 
Quintana d») Marco 
Regueras d« Arriba 
Renado de Vaid*tua|ar 
Reyaro 
Sa l amón 
San Padro da B á r d a n o s 
Soto y Amlo 
T u r d a 
Val lac lüo 
Vil lacé 
Vlllamafláu 
Vdianueva de las Ma. z s n a » 
Vl l laobi ipode O U r e 
Villazsnzo 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Santa M a r i n a de l Rey 
Para combatir la plaga «pulga da 
la vid», ** va a proceder Inmediata-
;t:'*;'' 
•i.;,'.-. 
I',l!iit: 
menta e tnvsnennr lo» VlfltJo» da 
att» t é rmino tnanlclpnl, ponltndo 
a i r t í l B í «n >i t lo i Vl>lbl«sd« cada 
VlHa, qi'.A d l g i r : evifledo anvana-
M Í O ' 
Lo qu« «t> hnc« púb Ico pnra qus 
todü periona i » fbstorgs da cog*r 
h l n b J'; y tullen o Intruducl ' ganados. 
Ssnin Mor i r á d^l R«y 16 di- mayo 
da 1824.—E! A l c n l d i , Froi án Mayo. 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
J o a r i l l a 
C a m p o s e n v e n e n a d o » 
Para tombst i r la p l í g i ipu 'ga da 
la Vid*, t e hal 'a» enV^nancdoi la 
totü ¡diñ da lo» vlf lfúC'* ds este tér> 
mino miinlrlfii?!. Per cuyo moilvo, 
tar to l e r f i írsonan como los an ima!»! 
o o b a i i e i l a » qua cusir.dlan g ¡a 'da-
rán IKS d « b l d « í precsucioiias fsra 
avltcr K o x l c u c k n : J qu? podr ísn IU 
c e d e n » . 
JoarüiV I6d>i míV<?d3 1924— Hl 
Alcald», Pompeyo Q í t ó n . 
A l c a l a l a cons t i tuc ional de 
C a n d í n 
E' ¿ ' t r l r g • 11 d e l corriente J « 
i tp«r?ci6 en nna l l i i c » fe In p r o p i a ' 
d«d á ' v»c!iio <''•• T V * * ) . Ri ' indn 
L é ^ ' Z Sü.árfz una y t g t t H cuyas ÍM-
• a » son: pelo ro jo . o.>|» d a í ol-a «Sa-
n c h o , a cons«»»r ,c l ¡>. sin «luda, cía 
dallo « f r i t o e n tí mhmo ¡ado t ' a f 
anes, a m o d a 1,255 n¡«tros d i » l -
z a d i , o t « s »Rf« fU^r ls t , y upa p í -
qu: ñ s odr?!1» *P la lr> i¡t*. Vino por 
* l puette» da A T i C i r s s , y , por tamo, 
d i b o ü ¡ I c b . 
C<;roi.'f ÍCKIÍÜ !B B p o r l d f i n ' B Ies 
autoridades pnr - í Rumón, se hfclls 
• n casa d - l mUmo ii dkposicldn de 
qnl-.n i:crc<s«t* •nr pu disaflo. 
CüRdin 17 úe mayu d« 1924.—El 
Alculds, Sxatftgo C-ícbdii. 
h l c a l d i a cons t i tuc iona l de 
L a Rob la 
S - g ü i ' me p a ' t i c l p i ín fsmllln <ft;f . 
Vaclnn é c Raba! si d o PenBr, M * -
m o l Valle Prieto, » í t« rtíflor des* 
apsr!-ctó ¿* »B «un l ; l i lo el (¡la IBdf.í 
acl>. r !, DUI que « r hayan podido f d-
qulfls- notlcts>. *> «n paradero. Por 
lo q'i." «* i u i g n a la« kutotldedas 
qun tí tov'ereK r ic- í idas d « t a l j u j e . 
t o , cfceitte « • • s t t i A'caldls , psra 
rs l t i í rgwri j j m u domli:¡llo. 
S e ñ a s riel i nd iv iduo 
M K i r a M Piiet ' j Vallo, de 63 aflos 
do sC-.m. «a c í f e l u r p risgu¡*r, b u b a 
comí, B » . r t e l a r g . , ojos c w t c l i o t ; vía-
te ponUtlCi) negro d » pani<, c h í q u í -
tu tí*, l i r l i coioi cr-fé c l s r o y ftiparga-
tas i -zu les . 
Lo R o b i i ; , 80 «lo mny) da 1924.— 
Eí Alciiiáe, Ja . q i ' l» QJICIJ. 
ftciídíu const i tucional d t 
San k s k b a n de V a l d u e i a 
El « rpa r t lmlen to ' f lK 'a contrlbu-
clon t i r i i t . r l t l por urbana, conloe-
c l o K i . é o oar t t i oño acofdmlco da 
1924 g 25, su h-i'«n expuanio ni pú-
b Ico en I» S^cratarls ¿V R$te Kyv.n-
l amknfo pr r térrolüo d * ocho ales-
durs t i t» 'O? c iwl t s noíirá r t t exená'-
nado p¡;r :os c ^ n t i l b u y o E l s » ,y pre 
atntar tes r<rc!<imecic«(« qus n t l -
men j i ; » ( u s . 
Snn Eitebtin i*« Vaídnszo 18 de 
mayo á.) 1921. = E l A l c u i i » , Eulogio 
Cuej toi . 
A l c a l d í a const i tac ional de 
P r í a r a n i a d e l B i e r z o 
Confeccionado por esta Comi-
s ión permanente al proyecto d« pra-
supvetto municipal da e i ta Ayunta-
mi" nto p r r . - E.1 préxlmo i jarc lc lo da 
1924 « 25, s» h 'lis expeesto al p ú -
b Ico por espacio de quince días pa-
ra oír r ec l imc lones ; durante los 
cuales sa rán admitidas por esta A l -
cald'd c u a n t i » se p ra»an tsn . 
Prlaranza 14 de mayo de 1924.— 
E l Alcalde, Slmdn Mernyo. 
A l c n W a const i tacional de 
M a n o 
C K f ; c c lon»«o el pr'.-supu«»to do 
este Ayuntsml -uto fiara e l próximo 
ejercicio da 1924 a 25, s» b i l l a ex-
pu-Mn al p t ib . lco «n la Secrutarta 
de! mismo por t i término do quince 
d ías , Vai» oír rcclamsclontss, i e g ú n 
ri«ten¡ilii» e l cr t . 300 de! Et totutu 
muntc'pol. 
RUDo 17 de tmyo de 1924 - E l 
Alcalds, M,inu«! G o n z á l e z Posada. 
Á l c a l d i a cons t imcionr . l ¡le 
Almanza 
Se hsilan V H c e n t e » l a i p ' f z a i da 
Veiarinarlo munlcipnl o Inspector 
í.- H i g H i i s y SaiiMmi Pecuarias, da 
ü t ' i M' js lclplo. do ta*»s co r al ha-
b í T Isga1, Ins cunlsa t i t á n provisto» 
en I» actualidad intarliiamenta, y 
psrn p r o V s e r i a s en propk-dad t e 
anuncian f,l ¡túblico por t é rmino de 
treinta d l « s , contsdos d ' t «o e> sn 
qn* Hpsrczcnn (litarlas sn «1 BOLE-
TÍN OFICIAL de !« provlncls, para 
qu? cuantos sti crójai con d»r*cho 
n r l l i ia tiressrilitn sos In . i t r rc la» , d i -
bldríroontn d o n i i n » R t n í R S y cor l l f l -
endonas de méri tos y sarviclo», t>in-
to OH *¡ c«r»u de fu csrrern como 
en « I t j r r c l c io d » na prcfas lán . 
Almsnzn 2 d - msyu do 1924.—El 
Alcaide. A ' c jo R>lz, 
A l c a l d í a e o n s t i t a c l e m i de 
f algoso de l a Ribera 
Prorrogada el prenr-uesto del 
ejercicio «nterlor du 1923 a 24, da 
as i* Ayun t -míen lo , para »> irimastra 
da K b r l l . mayo y junio, ¡>» anxncla 
psira públlcp crnoclmlaii tola cobran-
VA per e-'l Rocutidüdor dsl Impunsto 
da ut! Ii. '"ii;a y r ipur to Ví clnul da 
esta Munic ip io , en su cuarta petta. 
El d(« 26 dr! acttal.su r 'Uiinlrá al 
Pitino rls »>1» Ayuntamlrntc, pera 
proc¡ dsr al sxamen y discusión da 
dicho preüupüos ío , y u,;a Vez «pro-
b.nio, dftíde dicha f^cha, bs l i s rá 
í x p u t i i o «i público en la S e c r « t « i l i 
por término de quince días y dos 
m á s , para qno, conform» «I ar i , 301 
oel E t lh iu to munlcipsl, lo» que se 
cresn con derocha, puedan reclamar 
II:)>.I? s i Sr. Delegudo do Hacienda 
i ( . ¡p provincia. 
Folgoao da la Ribera 19 da mayo 
dü 1824 .=El Alcalde, Emilio V i g a . 
A l c a l d í a eons t i lac ienal de 
Santa M a r í a de l P á r a m o 
S e g ú n nv- participa el Vecino da 
m i a localidad, Amallo Rodr íguez 
Vare;*, n! i i a 15 del actual*a extra-
vió de « t o término municipal, un 
caballo d i i u propiedad, ds las t e -
flus slgalentei: 
Alzada 1,360 metros, o sea sais 
cuartas y media, pelo r.agro, saml 
caitaflo, un casco y parta da una 
extremldcd posterior, blanco», cara* 
t o v ds edad de once aflos. 
Ruego e n c s r e c l d a n u n t « a las per-
sonas y autorldsdss en poder da 
quien puedltra hal lara», lo ccmunl-
quen a esta Aic^lál», partí, a su Vez, 
hacerlo a! interesado, can el fin da 
q u » sea r»cog ido . 
Santa Maria d i Pá ramo 20 de 
mayo da 1S24 . -EI A ca ld» , -E l ig ió 
Casado. 
A l c a l d í a const i tucional de 
San fasto de l a Vega 
Formado por la Comis ión respec-
tiva al proyecto d * presupuestn or-
dlrar io para e> aflo de 1924 a 25, s » 
hallH expussto si cúbllca sn Is Se-
cret?rlii da e»ta Afunlumlsnto por 
t é r n i l i n de ocho días, qua te rminará 
el din 29 dt:! actuaf; darunts los 
C K n k « podrán fo imu o r ' c las r tc la -
moc lons í qu» se crx.-.n o^ortunsa. 
El día l . ' de Junio lo »x;imlrí?rá 
y d ' í cn t l rá el Ayuníamianto , «i q u i 
una Vez aprobado, y d?3da «I día 4, 
se hal lará sxpur?to al público en 
estB S'Ci'iílsrl;! por té rmino de qaln-
c a d l a » y do» miís, puraque, con-
formo a) ¡irt. 301 del Estetutc mu-
plepa), lo* qun cronn con dere-
cho, patiiun raclsmn? e.nta oi ssflor 
Dclagíido i i Hacfondtt da la pro-
vincia. 
Sun Justo d * Ir. V » g : 18 6* mayo 
¿ 2 1924.—El Aic - . !d í , Francisco Ca-
sares. 
J U Z G A D O S 
F e r n á n d e z (Manu«l ) , h j o d « EiVl-
ra, mozo núm. 42 del reemplazo de 
1622, ¿ffl AyunUmlemci de Oviedo, 
qae so ífc-» tUtlmameme domiciliado 
en ia pe!rcqi¡¡« de S¡!i BsUbit", dal 
mismo Oviudo, com.t.-Toc^ú ante el 
juzgado du í n s í r v c d d n de L«dn en 
e! lérmlr.o da dUz i U n , a\ objeto d« 
ratificarte en d*nunc(a y declarar »n 
snmMlo r ú m . 188, d i 1922, sobre 
fa l sead en t eto,, dsl servicio militur, 
contra A l t e n l o Fuir t ' )? y otros; 
apsrclbldo do que (ir. no Verificarlo 
en dicho lérmlrio, i * pa ra rá «i per-
juicio- a que- hiiblaro lug i r . 
L«ón ¡i 16 d i niüyo <:<« 1924.—Ei 
Sacretarki, Arjenlo A i . i c h a V a i a . 
Don MUÜUSÍ Alonso Frooco, suplea-
tfl Juez munlcip.-i!, fra funciones, 
d» Santiago Ml. las , provincia de 
L«ón . 
Hsgo subsr: Qao por renuncia 
del qus in d*<cmp;fl«ba, halla 
Vacsntv fet p iez . ; de Secretario da 
»*t<í Juzgs l o , asi como también la de 
Ss c r o l a r l a suplente, i s i cuhiea se 
a-unclnn a concurro í r a í i ado p o r 
té rmino d» Ireiiila £l : 'a , • contar 
d » s ' k 'a pnb ¡ o c i í : ! i i e s í« edicto 
en In Gaceta de M a d r i d y BOLETIN 
OFICIAL d* este pjovlncla, c o n f u r -
nw al R í a ' decrota de 23 da noviem-
bre d-- 1920 y RÍÍÍI ordon d ? 9 d e 
diciembre del mlsnio nflo; durante 
cuyo plazo l o s «íipírantos presen-
tarán , l ücumoi i t j da i , sus instandus, 
en al Juzgado da primera Inttaiicla 
de n i » p B r I l d b de A- torga . 
Santiago M i l 1 " ! 5 i n mayo de 
1924.—Manuel Alonso. 
Don Manual Rebla Diez, J a » z muni-
cipal del A y intamlaiito de Soto y 
Amlo , en la provincia ds León . 
Hago saber: Qu* por s t to mi p r i -
mero y único adicto. t a c i t a , l lnmay 
emalaza B D, Antonio, D . C á n d i d o 
y D . Salnstlano Diez Villegas, cayo 
piredaro «* Ignori», y que sn última 
domicilio lo han tenido «n el pueblo 
de Canales, en su barrio da Ls 
Magdalena, para quo a la h o n Ai 
IKS cinco d« la b r d s d»l rila do? ¡ m 
prdxlmti junio, a a presenten tvi 
esto Juzgado a contsitar I» d«nm; ó , 
dsl Juicio'Val bal cWll, presentnjn ir, 
el misma por D . Victorino Ftmsr,-
dez Sun Mar t in , may r de f . i ^ t . 
Industrial, 'Vecino de L a Magdal^nsi 
para que le .a l l t fsgan la cantidad . i ' . 
doscientas noVanta pesetas con m-
ssnta cént imos , procedentes dn con. 
d u c d ó t i da corretpon'Jeacla sn vi-
rios Viajes con su ecche « u i n r m i v l l 
detde La Mngdal ina R Pledrhtlls, 
quo por ordsn y mandato d i i(> 
demaHdados, COITO) couirr tUiat y 
canductoros del encht co r r«o de U 
Mag<1»!ína u CabrlliRücs y V l c i v -r 
sa, «factuó dichos v i f l j s i , y gén-sn'-. 
¡«Vados por lo» d i c h o » ¡ S s m a i ' d . d o i 
al fiado i - i su eslriMc-r.lmli'nHi y 
cagún t ingo acordado an p r o V I S o n -
d a da asta fschn; «pcrclbiémv. iis 
qn» de no Víirlflcerlo por i l o per 
medio de l ig l t imo apodvrado, K 
ce lebra rá el Juicio a¿i su r<bsldf<< )• 
les pa ra rá al perjuicio a que h a y a 
lugar en d«recho . 
Y para qu«i tonga lagar la fiurcM-n 
áni presr-nt» ars «i BOLSTIN O n c u i . 
de la BroVliicle, lo expido J f l rnu , . n 
Soto y Amlo , e >)rco de mayo i ' * mli 
novecl-r.tos Vílntlcuat o « • « W C Í ; 
Robín.— Antn mi: Jasús Rodi lgu íz , 
S«c reUr lo . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S ~ 
Requis i tor ias 
Mar t lü íZ G o n z é l i z (Pío) , hi j ' ; .o 
i Manuel y da A s n a c l á n , «aturf-i 6> 
| CsiKialle» (León) , de estado friv!«. 
I ro, da oficio labrador, dn 22 til< : 
i d » «dad, y eaicsscl taa iwnoni i l - ' - , 
! son: ajtaturs 1 660 mstroa, >.,io 
i caatiBo, ceja* oi palo, ejos I t K n : . 
• nariz regular, b i i b . i afei tad», b;.c.. 
j r rgslsr , color aeno, fraHi» rajni-i- . 
' su «Ir!*, murclal; sin s»flas pcrtlcv.-
: Inr is , dorntelDado dltlpic-mpato >••. 
, Vlllobllno (L««n) , y «njeto a «xr-
• dleüU» por h ü b - r f JPBIÍO a c c - c r -
• trecidn a la Csj-; tío Raduts •!--
i León psrn su d**titnj a Cnitr--'-. 
! c o m n a r c c M é en ei término Ss- i r ' : 
í . t - d l i s aat<t el A ' f t a s del W 
' R ;g lml t i i t o d » AitliU-rle L'gs-r tu . 
Bienvenido J iménez D íaz , rasl '-r*' 
'•• Ir-»!i Vaüado ls; bajo «perciblmU;-
' t'.'^que á r no t lac tasr lo , serd d*"-' 
i rado r^b-jld». 
ValiadolW f . ' d e m a y o ds 1924.»--
El Al f í rez J u ¿ z l i ís t iuci jf , Bisr.v • 
nido J iménez . 
R0W3 Ocampo (Pío) , hijo * & 
p de Dolores, natura! An Roí icc 
provincia da Leda, da 22 ailo . •;> 
. edad, y cuyas teflaa p^rsoaalsa f--
Ignttar., «onMd'itado ilUimnnttiit» « 
Rodfcol, y »uj»to n expadfeftn i 1 
hübar fa tado a c o n c s u i r a c l í n v. > 
Cala d* RiC uta de León psrr. £i¡ 
destino c Cu t rpo , comparsesra d;?.-
tro ¿e l iérmlno «Ja trulnta dlrií - í 
La CoruSa, Hnto al Juez Instructcr 
D . Ovidio Garc ía Porras, Ton l i r tv 
de A' t l ' ier la . con dertlno «n si ir> 
car si Reglmionto da Montaña , ÍA 
gaurnlclón en Le Corufla; bsjo n;""»" 
clblm!«nlo í a sar d s c l s r a í o u t ' ; " : 
si no lo tffletó», 
La Corurt ' i 9 ds tr.>'.*o da I 9 S 4 . « 
El Ju»z Instructor, Ovidio Oarcr-
Imp. de la Diputación provincial 
